




• Содержит информацию о 100 000 
образовательных программ (Bachelors, 
Masters, Doctorates) по европейским
странам и 1,5 млн. стипендий и




• Производитель ‐ компания European Books 
Ltd (создан в 1993 году)
• Ресурс предназначен для ученых, 
исследователей и студентов вузов, которые
хотят принять участие в европейских
образовательных программах и грантах.
• Курсы можно искать по таким критериям, 
как страна, тематика исследований и время
начала занятий и др.
Алгоритм поиска
• На главной странице базы данных HEPSEU 
необходимо выбрать предполагаемую
форму обучения: «Образовательные
программы в Европе», «Стипендии и
гранты на образование в Европе»
• В соответствующих полях заполняется
информация об имеющейся ученой





















• Type of Degree ‐ Bachelors
• Country ‐ United Kingdom
• Discipline ‐ Electrical Engineering
• Programme Name ‐ Electrical Engineering (Bachelors)
• Institution ‐ Aston University
• Duration ‐ 48 Months
• Start Date ‐ September
• Application Deadline ‐ 1st of February
• Language of Tuition – English
• Annual Tuition Fee (Euro):  EU Students / Non‐EU Students ‐
1800(EU) / 5200 (Non‐EU) 
• Average Monthly Living Expenses (Euro) ‐ 800
• Contact Details for Further Information ‐ Aston Triangle Aston 
Triangle Birmingham B4 7ET, Tel: 44 701212043000 Fax: 44 
701213336350, E‐mail: admissions[at]aston.ac.uk
• HEPSEU Database (Higher Education Programmes & Scholarships in European 
Countries) is a well‐known and essential title available since 1993 published and 
semi‐annually updated by European Books Ltd.
It is the only and overall European source of information and reference directory 
covering the information on more than 100 000 higher education programmes 
(Bachelors,Masters,Doctorates) in European Countries and on more than 1.5 
million scholarships,grants available for these programmes.
It is sure that by means of this database,the students,faculty 
members,researchers, graduates who are interested in,will be able to take part in 
and benefit these facilities available to them in European Countries.
Print version of the database is available as Directory of Higher Education 
Programmes & Scholarships in European Countries (16 volumes set,more than 
7900 pages, Hbk 20.5x29 cm). It has been annually updated and published‐18 
times since 1993

